















































































図 表6-2　 利 用 し て い る イ ン タ ー ネ ッ ト の 接 続 回 線 （接
続 済 み ）
％
・　　　　　　　0.0　　　　　　　　　　20.0　　　　　　　　40.0
パソコンで 何 が できるの か わ からな い
パソコン の 使い 方 が わか らない( む ずか しい)
パ ソコン の値 段 が 高い
パソコン は 必 要 が ないと思ってい る
そ の 他
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図表6-6　 ブ ロ ード バン ドの 認知度
ド ゛ ・／ ／- ／ ／ ≒ 祚 ノ
* ゛　　　r






















































あ まり必 要 だと






























図 表6-11　 ブロ ー下 バ ンド の利用 意向






図表6-12　 利用 したい と思 う料 金
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■個 人 的な趣 味 、娯 楽で
利 用




・テレビ 電 話を利 用
圖映画やコンサ トー等の
有料番組
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圖ICT を利 用した遠 隔 医療
図表6-19　 年齢別行政に提供してほしいサービス
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米田 公則／高速 インターネット基盤未整備 地域住民の生活環境 と意識(3)
活の質を向上させることが期待され、住民もそれ
を期待していることは否定できないが、同時に地
域の課題への対応策として、それが活用されるこ
とを期待している点に注目しなければならない。
高齢化の進む中山間部にとって重要な課題は、医
療、福祉の問題と安全・安心の課題である。この
点は、広く認識されている課題であるからこそ、
インターネット環境の整備、活用がこれらの課題
への対応策の一つとして期待されているのであ
る。今後は、単にインターネット環境の整備にと
どまらず、それをいかに活用するかという視点が
重要となろう。
こめだ・きみのり ／文化 情報学部教授
E-mail : komeda@sugiyama-u.ac.jp
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